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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Akumulasi Merkuri (Hg) terhadap Kadar Klorofil 
Tumbuhan Cakar Ayam (Selaginella doederleinii  Hieron.) dalam Pengembangan 
Fitoremediasiâ€• telah dilakukan pada bulan Januari 2015 s.d Juli 2015. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui pengaruh kadar akumulasi merkuri terhadap kadar klorofil 
tumbuhan cakar ayam (Selaginella doederleinii  Hieron.) yang digunakan untuk 
mengembangkan praktik fitoremediasi dan bagaimana hubungan antara kadar akumulasi 
merkuri dengan kadar klorofil tumbuhan tersebut. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah eksperimental dengan pola rancangan acak lengkap (RAL), dengan 
5 perlakuan konsentrasi merkuri, yaitu : P0 (0 ppm atau kontrol), P1 (konsentrasi 25 
ppm), P2 (konsentrasi 50 ppm), P3 (konsentrasi 75 ppm) dan P4 (konsentrasi 100 ppm), 
masing-masing pelakuan diulang 3 kali. Parameter yang diamati adalah kadar akumulasi 
merkuri, kadar klorofil tumbuhan tersebut. Data dianalisis menggunakan rumusan 
Analisis Varian pada taraf kritis 0,05 dan rumusan koefisien korelasi. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang nyata pada perlakuan terhadap kadar akumulasi 
merkuri, ada pengaruh perlakuan merkuri terhadap kadar klorofil tumbuhan cakar ayam 
dan adanya hubungan yang erat antara kadar akumulasi merkuri dengan kadar klorofil 
tumbuhan cakar ayam. 
Kata kunci:  Akumulasi merkuri, kadar klorofil, tumbuhan cakar ayam (Selaginella 
doederleinii Hieron.), fitoremediasi.
